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新年度に入 り,新 しい抱負 をいだいて研究 を始め られたこ とと存 じます。本号 も興味深
い御寄稿をいただ ぎ・ました。'
研究 ノー トには,橋 本先生 の 「原子 ・空孔 ・不純物原子 ・結 晶表 面原子をみる」,角 谷
先生の 「水の波 とソ リトン」そ して堀 先生の 「EPRの 生物物性への応用 」とそれぞれ異
った分野に澄け る最近 の話題 を御報告いただぎました。また低温 中級シ リーズでは,近 藤,
越智・西田先生 によつて 「光磁気効果 とSQU工D」 につ.いて記述いただぎました。
表紙の美 しい写真は,こ の分野の学会 で賞 をとられたと伺っています有名 な写真で,金
だ　
格子の積層欠陥の様子を示しています。今後の発展が期待されている低温観察の貴重な結
果が再び表紙を飾って くれる日を楽しみにしています。
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